一八四八年三月革命前夜のベルリンのギルド親方分解 : 主に繊維工業・衣服製造業を中心に (<特集>近代の経済構造と社会構成) by 浅沼 由和 et al.
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第 5表 ドイツェ ・リックス ドルフの住民の職業構成
業  1  1801年
|
|
: 人| :
8     1        8
97
241
174
第 6表 ベル リンの絹織物工の営業税 (1826-46年)
1852年
半  農   民
Halb bauern
ヨ セ ー ア ン
Kossaten
ビ ュ  ド ナ ー
Btldner
Einlieger
専   門   ェ
―――十一 ―――斗―一―一 !―――
1826121711541441 2 8  1〔
1827 1  230 1  160 1  41 1  14 1   6
1828 1  415 1  288 1  98 1  14 1   8
?
（?
?
?
?
?
?
?
?
〕
百1評ン再〒卒評テ
|____と____上一 ___ |    |    |    |
14
1829 1  437 1  302 1  96 1  24 1   9
1830 1  565 1  410 1 118 1  23 1   7
1831 1  676 1  489 1 146 1  29 1   6
1832 1  617 1  548 1  41 1  16 1   7
1833 1  758 1  576 1 146 1  24 1   6
1834 1  821 1  626 1 150 1  26 1  11
1835 1  829 1  640 1 159 1  15 1  11
1836 1  831 1  622 1 176 1  19 1  11
183718871 6811170120111
1838 1  911 1  731 1 143 1  26 1   9
1839 1  918 1  732 1 151 1  22 1   7
1840 1  980 1  758 1 186 1  22 1   7
1841 1 1029 1  795 1 196 1  24 1   6
1842 1 1048 1  828 1 184 1  24 1   6
1843 1 1031 1  814 1 180 1  23 1   7
1844 1 1050 1  859 1 157 1  25 1   5
1845 1 1045 1  870 1 142 1  20 1   8
1846 1 1033 1  905 1 105 1  16 1   4
4
2
3
5
6
3
3
4
2
4
6
2
7
8
6
7
4
4
2
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